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5. Sažetak 
 
U završnom radu je dan teoretskiopisvirtualnih lokalnih mreža te je u praktičnom dijelu rada 
izvršeno konfiguriranje virtualnih lokalnih mreža na MiktroTIK RouterOS usmjerivaču. 
Rezultati izvršenog testiranja komunikacije između računala koja se nalaze unutar te izvan 
kreiranih virtualnih mreža analizirani su u radu. 
Korištene su označene veze pri spajanju mrežnih uređaja međusobno, te neoznačene za spajanje 
mrežnog uređaja s računalom. Uređaji sukonfigurirani u VLAN-uručnim konfiguriranjem. 
VLANse konfigurirao na one kojima se konfiguriraju logička vrata. Koristila se eksplicitna 
metoda prijenosa podataka koja se zasniva za oznakama, definirana IEEE 802.1Q standardom. 
 
 
Oznake:označene veze, neoznačene veze, konfiguriranje, MiktroTIK RouterOS, VLAN, logička 
vrata, MAC adresa, IEEE 802.1Q 
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6. Abstract 
 
Title: Configuration of virtual local area networks 
 
In final work, theoretical description of virtual local area networks was given,and in practical 
part of work configuration of virtual local area networks on MiktroTIK RouterOS was made. 
Results of exectuted testing of communication between computers inside and outside created 
virtual local area network are analyzed. 
Trunk connections are used for connecting network devices, while access connections are used 
for connection of network device with computer. The devices in VLAN are configured manually. 
VLANs are, by the type of configuration,configured by logical gates. The explicit method which 
is based on tags, defined by the IEEE 802.1Q standard, was used. 
 
 
Tags: trunk connection, access connection, configuration, MikroTIK routerOS, VLAN, port, 
MAC adress, IEEE 802.1Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
